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Mr Roger Yuen Kwong-ming is a seasoned banker with over 38 years of banking experience. As a self-starter 
in Hong Kong in the 1980s， Mr Yuen exemplified the triumph of his strong belief that “knowledge drives 
personal destiny, while education brings social improvement”. A locally born youngster from a grassroots 
family, Mr Yuen started his first job working for Chase Manhattan Bank HK in 1973, right after he finished his 
secondary studies. It took Mr Yuen three years before he had saved enough for further studies at Concordia 
University in Montreal, Canada, where he graduated with a Bachelor of Commerce degree in 1978. Upon 
graduation, Mr Yuen returned to work for his previous boss under the merchant banking subsidiary of 
Chase Manhattan Bank for a number of years, before immigrating to Canada. Taking advantage of low 
tuition fees for Canadian residents, Mr Yuen obtained his Master of Business Administration degree in 1984.
After spending many years in educational pursuits, Mr Yuen believed that he had made the best possible 
investment in himself. Armed with a solid education and experience working for foreign banks, Mr Yuen 
was recruited by China Resources Holdings Company Ltd (which is under the auspices of the Ministry of 
Foreign Trade and Economic Cooperation in Beijing), and served as Assistant General Manager during 
the late 1980s. When China Resources acquired the Hong Kong Chinese Bank Ltd (currently CITIC Bank 
International Ltd) in 1993, Mr Yuen was entrusted with the position of Executive Director, and member of 
the Board. Mr Yuen had developed a rich portfolio working for foreign banks. In 1991, he was appointed 
as the first General Manager for Citibank N.A. in Shanghai, where throughout the early 1990s he built up 
and deepened his professional networks in Chinas financial capital. As the new millennium dawned, Mr 
Yuen served the AIG Private Bank Ltd in Hong Kong under the title of Deputy Chief Executive and Head 
of Private Banking for the Asia Pacific region (2002-2006). From 2006 to 2016, Mr Yuen served the Bank of 
East Asia Ltd in Hong Kong, taking up the responsibilities of Head of Private Banking for China and Taiwan. 
He currently serves as Head of Business Development for Greater China.
Mr Yuen has had some remarkable achievements in the banking industry, and he believes that it is one of 
the social responsibilities of a banker to provide policy advice to the government that helps the economy
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grow. As a liaison between local businessmen and the Central government, he has functioned since 2008 as 
Director of the Hong Kong Chinese Importers & Exporters5 Association, and Director of the Guangdong 
Chamber of Commerce. Moreover, Mr Yuen has also been appointed as a member of the Chinese Peoples 
Political Consultative Conference for the Shanghai Municipality since 2006, which has enabled him to 
channel policy recommendations, especially in the area of banking and finance, to the Central government 
over the last decade.
On top of serving as a policy adviser to the government, Mr Yuen has a genuine interest in serving the 
community, especially in two related areas: education and youth affairs. To build relationships among youth, 
the business community and the government, Mr Yuen has made use of different university alumni and 
youth associations as platforms for numerous seminars on current affairs. He has served as President of 
the Overseas Graduates Association since 1986, as Vice-Chairman of the Concordia University Hong Kong 
Foundation Ltd since 1999, and was Vice Chairman for both the Hong Kong United Youth Association and 
the Shanghai United Youth Association from 1993 to 2003. In addition, Mr Yuen values human capital highly 
and has prioritized quality education in the local education sector in order to nurture the next generation of 
Hong Kong s business leaders. He was an appointed member of the Hong Kong Council for Accreditation of 
Academic and Vocational Qualifications (HKCAAVQ) over a six-year period (1999-2005). Mr Yuen not only 
offered his expertise in validating numerous academic programmes in the field of banking and finance, but 
also contributed to setting up and implementing the Qualification Framework (QF) for producing standards 
for quality education across programmes. Mr Yuen was also appointed by Lingnan University as Deputy 
Chairman of the Court (October 2011 - October 2013) and member of the Council (October 2007 - October 
2013). Mr Yuen has contributed his significant talents and resources in order to promote the institutions 
advancement.
M r Chairman, for his outstanding achievements in his professional field as well as his contribution to the 
banking and financial development of both Hong Kong and mainland China, may I now present Mr Roger 
Yuen Kwong-ming to you for conferment of an honorary fellowship.





山下白手興家的香港人，他的故事展現了其「知 識 決定命運、教育推動社會進步」的堅定信 
念 。袁先 生 生 於 香 港 ，來 自 基 層 家 庭 ，於 1 9 7 3 年中學畢業後開始在美國大通銀行工作，用 
了三年時間，勤 奮 節 儉 ，才存夠費用，赴笈加拿大蒙特利爾康戈迪亞大學升學，並 於 1 9 7 8年 
取得商業學士學位。畢 業 後 ，袁先生重返大通銀行，在投資銀行部門工作，直至他移民加拿 
大 。正因為袁先生是加拿大居民，他可享低廉學費繼續深造，而他於 1 9 8 4年取得工商管理學 
碩士學位。
經過多年求學，袁先生相信他已為自己作了最佳投資。憑藉扎實的知識及在外資銀行工作的 
經 驗 ，他於八十年代末獲華潤（集圑）有限公司（中國外經貿部駐港機構）招聘為財務部助理總 
經 理 。1 9 9 3年 ，華潤入股香港華人銀行有限公司（現為中信銀行（國際）有限公司）時 ，他更獲 
委任為執行董事及董事局成員。袁先生有豐富的外資銀行工作資歷，早在 1 9 9 1年已擔任美國 
花旗銀行上海分行首任行長，他在中國金融資本界廣泛的人脈網絡，在九十年代初期已經開 
始建立及逐步擴展。進入千禧年代（2 0 0 2 - 2 0 0 6年 ），他曾在瑞士友邦銀行擔任亞太地區副行 
政總裁兼私人銀行業務主管。2 0 0 6至 2 0 1 6年 間 ，他擔任香港東亞銀行中國及台灣地區私人銀 
行部 主 管 ；現任大中華區私人銀行市場拓展主管。
袁先生在銀行界成就卓越，而他認為銀行家的其中一個社會責任是向政府提供有助經濟發展 
的政策和意見。他自 2 0 0 8年起出任香港中華出入口商會會董及廣東外商公會理事，作為本地
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商家與中央政府的溝通橋樑。從 2 0 0 6 年 起 ，袁先生更獲委任為上海市政協委員，讓他能在 
過去十年間向政府提出尤其是金融的政策和建議。
除擔任政府的政策顧問外，袁先生亦非常熱心服務社會，特別在教育和青年事務兩個相關領 
域 。他以不同的大學校友會和青年聯會作為平台，舉 辦 研 討 會 ，討論熱門話題，在 青 年 人 、 
商界和政府之間建立溝通關係。他 自 1 9 8 6年起擔任「海外大學畢業生協會」會 長 ，1 9 9 9年起 
任加拿大康大育才基金有限公司副主席，並 於 1 9 9 3至 2 0 0 3年擔任香港青年聯會及上海市青 
年聯合會副主席。另 一 方 面 ，袁先生珍惜人力資本，堅持提供本地優質教育，為香港培養下 
一代商界領袖。他曾獲教育統籌局委任為香港學術及職業資歷評審局委員達六年之久（ 1999-  
2 0 0 5 年 ）。他不但為銀行及金融領域的眾多學術課程的認證上提供專業意見，亦幫助成立及 
推 行 資歷架構，讓各項課程達到顯著的優質教育標準。此 外 ，他先後獲委任為嶺南大學諮議 
會副主席（2 0 1 1 年 1 0月至 20 1 3年 1 0 月）及校董會成員（2 0 0 7年 1 0 月至 2 0 1 3年 1 0 月 ），為大 
學的發展引入了資源和人際網絡，貢獻良多。
主 席 先 生 ，為表揚袁光銘先生在其專業領域取得的傑出成就以及他對香港和中國內地銀行 
和金融業發展作出的貢獻，本 人 謹 恭 請 閣 下 頒 授 榮 譽 院 士 銜 予 袁 光 銘 先 生 。
贊詞由李令儀教授撰寫及宣讀
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